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宁波城墙的变迁及历代规制
陈启流（厦门大学历史系  361005）
【摘要】宁波城墙始建于唐中后期，两宋沿用，元初毁弃后子城未再重建，罗城则于元末新筑，明清因
袭且屡有毁修，民国时期悉数拆毁，前后延续一千多年。本文主要就宁波地区的地方志和已公布的相关考古
材料，从子城和罗城两部分按年代先后概述其沿革和一般特征。
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唐长庆元年（821），明州州治移至三江口，刺
史韩察发民筑子城，是为今宁波市区筑城之始，唐
末刺史黄晟又于子城外筑罗城。自此，宁波城为后
世历代沿用，虽屡有毁建，但罗城城墙圈定的范围
从未发生明显位移和增缩，到民国二十年（1931）
城墙悉数拆毁，前后沿用一千多年。
关于宁波城墙的沿革，文献有比较丰富的记
载，尤其是宋元以来宁波地区的地方志多有述及。
1949年以后，宁波市区开展了数次涉及城墙的考古
工作，为进一步认识宁波城墙的变迁提供了丰富的
实物资料。学者在此基础上对宁波城墙进行了一定
的研究。本文在已有研究的基础上，就地方志和已
公布的考古材料，从子城和罗城两部分按年代先后
分述之。
一、唐宋子城
宁波子城修建于唐长庆元年（821），两宋沿用，
元初拆毁，仅留下鼓楼并存至今，故而子城实际指“唐
宋子城”。关于宁波子城的始建及初建成的布局、规
模等具体情况，存世的唐代文献未有详细记载，后世
文献多取《会要》及《移城记》（唐韩杍材《移州城记》）
记“长庆元年，移州治于 县治，而于旧州城近南高
处置县”[1] 说法，《唐会要》卷七十一《州县改制下·明
州》条记“长庆元年三月，浙东观察使薛戎上言，明
州北临鄞江，城池卑隘，今请移明州于 县，置其旧
城近南高处置县，从之”[2]。此条记述较为简略，缺
乏对州城的具体描述，且“置其旧城近南高处置县”
的表述后世志书多有争议。《移城记》为碑记，在南
宋王厚之《复斋碑录》中尚有著录，后《宝刻丛编》
也有援引 [3]，宝庆《四明志》以后各志亦多有提及 [4]，
但以上文献仅录纂修人、立碑时间，均无碑文正文。
到南宋时，志书关于子城的记载逐渐丰富。乾
道《四明图经》记南宋庆元府“子城周回四百二十
丈，环以水，丽谯揭奉国军之额”[5]，宝庆《四明
志》的记载则更加详细，现引原文如下：
子城周回四百二十丈，环以水，唐长庆元年刺史
韩察筑，岁久民居跨濠造浮棚直抵城址，不惟塞水道
碍舟楫，有缓急亦无路可以运水，邦人病之。淳祐癸
卯春，制守陈垲给钱酒付造棚，人听自除拆，环城遂
有路可通，立子城东水街坊牌一，子城西城街坊牌二，
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重修子城限隔内外。
奉国军门即子城门也，门额守潘良贵书，谯楼上
有刻漏，皇朝庆历中，太守王周重修，久益圮，绍
兴三十一年，守韩仲通访得吴人祝岷治铜为莲华漏，
艺精制古，签判许克昌记之，庆元间守郑兴裔、嘉定
间摄守程覃重修，嘉熙二年又圮于风，守赵以夫重建，
特进观文殿大学士郑清之作记。
子城东门奉国军门内，常平仓之后，宝庆三年守
胡榘重建，费楮券一千一百二十一缗有奇。
子城西门奉国军门内，苗米仓之后。
……
双瑞楼春风堂之南，程覃建，因田夫以骈干之粟
来献而名，盖子城后门也 [6]。
南宋咸淳间增刻本《四明志》[7]绘有更为直观的
子城平面图（图一），结合图文推测，南宋子城平
面长方形，周回四百二十丈，辟四门。
南门门额书“奉国军”[8]，故也称奉国军门，门
楼内有用于计时的刻漏以及相关碑刻。门北对应子
城南北大道及城内庆元府楼、仪门、设厅等建筑。
东门、西门不在东西向中轴线上，而在轴线偏
南位置，对应子城东西干道，从图示看，东西两
门规格较南门小。东门曾在宝庆三年由胡榘主持
重建，又据开庆《四明续志·卷第一·城郭·西子
城门楼》记“西楼久不葺且坏，宝祐五年四月，大
使丞相亟命船场赵与陛易新之，盖级之故阙者赤白
之，漫漶者治之，则已无侈，前人无废后观”[9]，可
知西门楼在宝祐五年（1257）经过重修。
宝庆《四明志》“双瑞楼”条“盖子城后门”的
表述似说双瑞楼是子城后门城楼，但同书《府治图》
上，双瑞楼及桃源洞西北、子城北墙上还标示有一
处“内（府？）后门”，城墙上未绘出门洞，故子城
后门的确指不够明了，推测后门非正式城门，仅是
一处便门，正因志书对子城后门的记述不够明确，
偶有学者径称子城仅有三门。
此外，子城城墙外“环以水”，即设有护城
河，从宝庆间抄本《四明志》[10]所附《罗城图》看，
东、西、北三面护城河紧临城墙，南面护城河据城
墙较远。
1997年，宁波市文物考古所在宁波市区公园
路、府桥街一带进行考古勘探、发掘，确定了唐宋
子城的具体范围。今呼童街以东5米为子城的西护城
河，南护城河在鼓楼南侧，东至蔡家巷北转，经渡
母桥到中山公园前的公园路，北侧在公园路段府后
山一带，护城河内侧的城墙位置据此得以确定。子
城即处于南起鼓楼、北至公园路府后山、西到呼童
街、东到蔡家弄和府侧街的范围内（图二）[11]。
现场发掘的几段城墙遗迹分唐宋两个时代。唐
代城墙见于Tll3、Tll4、Tll5、Tll6、Tll7、T305等探
方，发掘区内揭露长度为245.5米，处于地层第三层
下，夯筑于唐代地面之上，Tll5与Tll6内的一段残高
0.6—14.01米，宽4.8—6米，基本呈南北走向。城墙
截面为梯形，由夯土墙体和包砖组成，夯土系异地搬
运，无遗物出土，包砖砌筑规整。唐代城墙墙体内还
发现窨井1处，为城墙的排水设施（图三）[12]。
宋代城墙处于地层第二层下，包砖的基础部分
在唐墙体之上或扩展于两侧，可分为二期。第一期
宋城墙体大部分仍沿用唐城墙，宽5.64—6.9米，
砖墙残高0.18—0.44米，夯土内包含北宋时期刻花
碗、浅腹盘、碟和执壶等瓷片，发掘者将其定在北
宋早期（图四）；第二期宋城墙对第一期基础部分
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图一  南宋咸淳间增刻本《四明志》所绘《府治图》及城门放大图
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图二  唐宋子城位置示意图
图三  公园路唐代子城城墙局部平、剖面图
北
图四  公园路第一期宋代子城城墙平、剖面图
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米
图五  公园路第二期宋代子城城墙平、剖面图
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米
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北 进行了加宽，但包砖部分改为包石，城墙的宽度相
对缩小，约为5.2—6.4米，残高0.66米，夯土出土
遗物中有典型的南宋时期龙泉窑碗、盘、瓶等器物
残片（图五）。宋代城墙内发现出水口遗迹1处[13]。
元初隳天下城池，宁波子城隳毁后再未重修，仅
有南门城楼保存下来，后历代对南门城楼均有维护，
今名鼓楼。至正《四明续志》“城邑”条记：“国朝混
一区宇，无恃偏壕支垒之险固，郡城之废垂六十有余
载，民居侵蚀，夷为坦途，至元五年，省命取勘起科
官租旧子城直南中阙，今建明远楼于其上，余并废，
虽有州东西二门之名，实为通衢矣。”[14] 据是志，元
至元五年（1339），旧子城南门城楼经重修，名“明
远楼”，后废弃，旧子城东西门名存实亡，已为通衢。
从后世的志书的记载看，子城所处位置虽已无城墙，
但一直作为州府治所。
二、历代罗城
宁波罗城自唐末修筑以后，为历代沿用，并作
为州府治所及附郭县治。其沿革变迁可分晚唐五
代、宋、元、明、清、民国六个阶段。
1.晚唐五代罗城
宁波罗城由唐末明州刺史黄晟始建，同时期的
文献未有详细记载，现存宁波地区最早的方志南宋
乾道《四明图经》对宋以前罗城也未作具体描述，
宝庆《四明志》仅说“唐末刺史黄晟所筑”[15]，故
而晚唐五代时期明州罗城的整体规制并不明了，考
古工作者在和义路[16]、东门口（东渡路）[17]、市舶
司[18]、望京门[19]等处的发掘都发现了晚唐城墙遗迹
（图六），据此可以认定相应地段在唐末已构筑了
罗城城墙。
1973年和义路的考古发掘分甬东司码头、邮电
局门口、商业局内、甬江印刷厂四区，其中，甬东
司码头、邮电局门口、甬江印刷厂三区内均发现了
唐代城墙遗迹，甬江印刷厂还发现了唐至宋一直沿
用的渔浦门基址。甬东司码头一段唐城墙长7米，
残高0.3—0.68米，外壁包砖规整，内壁参差不齐，
墙内有的地方经过夯实，夯土土质土色与唐代地层
明显有别；邮电局门口发现的唐城墙仅5.1米，基础
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下有许多尖头木桩，长0.9—1.2米，直径0.15—0.2
米；甬江印刷厂渔浦门两边的城墙，内填土经过夯
实，外侧包砖。唐代渔浦门门道宽3.02米，进深9.6
米，两侧以砖砌壁，门道铺砖平齐规整，门的位置
偏后，路面经过夯实；五代渔浦门宽2.96米，进深
8.9米，沿用唐代基础，两侧为砖壁，城门位置在门
洞中心，城门内路面除中间因做下水道被破损，余
皆保存完好，系用大型年糕砖铺设[20]。
1993年东渡路发掘的罗城城墙遗迹，年代跨唐
至元，系东渡门至市舶司（务）城门之间的一段，
揭露城墙35米以上，南北延伸至发掘区外地层中，
经过进一步勘探，该段城墙南与市舶务门段城墙、
北与以往清理的东渡城门可以衔接。唐代城墙处于
第十一文化层，起筑于唐代活动地面，墙体夯筑，
内外两壁包砖，整个城墙宽9—10米，城墙夯土部分
残高2—2.5米，残存宽度5.4—6.08米，夯土有明显
的收分。在唐代构筑中遗留于城基或包砖处的包含
物以越窑青瓷为主，主要有瓜棱执壶、玉璧底碗、
大圜底碗、灯盏、双系钵、罐，长沙窑则以执壶、
玉璧底碗和贴花罐类常见[21]。
1995年发掘市舶司遗址发现的市舶司（务）门
北段唐代城墙，是在唐代地坪上构筑起来的，城墙
两侧包砖，包砖的规格为0.68—0.72米。唐城的堆
土加工讲究，由于这些土从异地搬运的地段不同，
土色的色泽亦有青灰色和黄褐色，黄褐色的占大多
数，夯实后十分坚固，残高1.5米，城宽10米[22]。
2016年望京门段城墙发掘的详细资料未刊，具
体情况还不便探讨，这里仅提及其大体位置，即今
宁波海曙区中山西路以北、中宪巷以南、望京路以
东、效实巷以西的地块内[23]。
综合以上数次考古发掘资料可以看出，晚唐五
代时期，今宁波和义路、东门口（东渡路）、市舶
司、望京门等段的罗城城墙已经构筑，且在宋代渔
浦门处辟有城门，门名史籍失载不详，已揭露的唐
五代罗城与宋元以后的罗城城墙基本重叠。
2.宋代罗城
南宋乾道《四明图经》记 ：“今罗城周回
二千五百二十七丈，计一十八里，西与南则环以水，
东与北则绕以江。”[24] 此书对当时罗城的记载仅有
周回里数及城壕的分布情况，此外并无过多详尽叙
述。自稍后的宝庆《四明志》起，志书的纂修者已
显示出对明州城城墙沿革的困惑，且多数志书对此
作出了考证，同时也增加了同时期城墙修缮变更的
情况。南宋志书除乾道《四明图经》外，存世的还
有宝庆《四明志》、开庆《四明续志》两种。
宝庆《四明志·卷第三·叙郡下·城郭》记：
城门凡十，西曰望京门（有水门通漕运，旧名朝
京。庆元中，守郑兴裔更名，久而圮，守胡榘重建夹
城，立柱栈其上。衡七间从三丈有九尺，四窗玲珑，
与四明山相直。既掲门名，又扁其楼曰明山。宝庆
二年八月十六日经始，次年六月二十七日落成，费
楮券万二千四百一十四缗有奇），南曰甬水门（有水
门通漕运），南东曰鄞江门（今闭），东曰灵桥门（宝
庆三年，守胡榘重修。稍拓旧址，易墁壁为窗扉，扁
其上曰鄞江楼，人犹曰此门视望京为主，而雄壮弗逮
于阴阳家未宜。绍定元年正月，适遭延燎，乃迭城高
五尺，更建楼门制度与望京楼门等。衡缩二间，从加
三尺，东面天童太白俯瞰鄞江浮梁卧虹于其前，东西
二楼对峙，四明之景概可睹矣。门名、新书楼扁全于
救焚之余仍用之），曰来安门（市舶务之左，旧不立
名，呼曰市舶务门，宝庆三年守胡榘重修，始题扁，
盖先是通判蔡范建来安亭实在门外，故以亭名名之，
惟舶货入则开），曰东渡门（火于绍定元年，今方更
图六  发现唐代罗城城墙的遗址位置示意图
北
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新），东北曰渔浦门（今闭），北曰盐仓门（盐入则开），
曰达信门（今闭），北西曰郑堰门 [25]。
开庆《四明续志·卷第一·城郭》记：
大使丞相吴公之分镇也，请于上，得密旨，俾以
法令，从事芟夷，荆榛复仍城壁，旧贯阙者，补圮者，
植低者，薄者，崇且益，乃创巡铺置卒以逻，三年修
筑之役共费钱六万九千六百二十贯，米一百七十硕一
斗七升，而雉堞焕如矣。开庆元年夏，遂鼎创望京、
郑堰、下卸三门城楼，棼楣壮伟，榱桷业峨，以至甬水、
灵桥、东渡三门悉缮治之，楼橹粲然，万目易视。凡
工役土木之费复为钱九万九千八百贯，米三百六十七
硕。北门曰下卸，以鹾舟卸载于此命名，甚鄙，且
在仓后迂僻，今迁近东造袋局之侧，比昔疏通轩豁，
乃更新扁曰和义。西北郑堰门，名亦浅俗，大使丞相
既于门外新立永丰碶，而是门适成，因名曰永丰门，
西门旧曰望京，今亦更为朝京云 [26]。
以上南宋二志，反映了南宋庆元府罗城的一些
具体规制及其在宝庆、宝祐、开庆年间由胡榘、吴
潜主持的三次修缮。建炎间金兵攻下明州城，城墙
应受到一定程度的损坏，但南宋志书中城墙沿革的
内容均未作说明。
随着志书描述的细化，罗城形制渐渐清晰，
结合宝庆中抄本《四明志》、咸淳间增刻本《四
明志》绘出的《罗城图》（图七）[27]可知，南宋
罗城周回里数与唐五代时期相较未有变化，仍是
二千五百二十七丈，计十八里，宝庆二年胡榘重修
时，罗城尚辟有十门，即西望京门（开庆间改朝京
门），南甬水门，南东鄞江门，东灵桥门、来安
门、东渡门，东北渔浦门，北盐仓门、达信门，北
西郑堰门（开庆间改永丰门），其中望京、甬水两
门附有水门。但仅两年后，鄞江、渔浦、达信三门
封闭，罗城仅开有七门，即《罗城图》上表现的格
局。宝庆《四明志》所述十处城门是自西门起按逆
时针方向依次叙述的，结合历代志书及现今的实测
地图、航拍图以及相关资料，可对南宋庆元府罗城
城门位置加以复原（图八）。
颇为费解的是，开庆《四明续志》关于北门
“鼎创城楼”及“曰下卸……今迁近东造袋局之
侧……乃更新扁曰和义”的表述，说明开庆间的下
卸门原在后来的和义门以西，造袋局侧的和义门为
原盐仓门，宝庆间盐仓门西侧为达信门，所以下卸
门可能是原达信门，宝庆间已废弃的达信门，开庆
初又启用，并重修城门门楼，但不久又因“甚鄙，
且在仓后迂僻”乃“迁近东造袋局之侧”，但其时
和义门处本已有城门（盐仓门），为何又迁下卸门
于此，而不是径直表述封闭废弃下卸门？这一疑点
可能表明我们对南宋城门的复原存在误解。也有一
种可能，开庆以前的盐仓门，不在后来的和义门
处，而在其西不远、原达信门以东，即“（盐）仓
后”，如此，则宁波罗城城墙遗址上可能存在十一
处城门遗迹。
至于城壕，“西与南则环以水，东与北则绕以
江”，江即奉化、余姚二江，水为后来的北斗河。
1973年和义路的发掘，揭露了宋代渔浦门、城
图七  南宋咸淳间增刻本《四明志》所绘《罗城图》
图八  南宋宝庆间罗城城门位置复原图
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图九  市舶司遗址宋代城墙平面图
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图十  市舶司遗址宋代城墙砌石
与木桩关系正视图
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图十一  东门口船场遗址护城河、堤坝平面图
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图十三  市舶司遗址元代城墙
石砌部分平面图
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墙及城墙阴沟。宋代渔浦城门门道宽4.4米、残存
高度0.5—1.05米，深10.95米，基础用条石砌筑而
成，门道两侧为砖壁，上应有门楼，门的位置在近
门道中心地段，门内路面全部铺砖，作人字形；
城墙在城门外，由夯土、条石、包砖等部分构成；
城墙阴沟均在宋代城基底部，筑法为底铺木头或打
木桩，上置石板高度一般为9.85—9.93米左右，宽
0.86—0.95米[28]。
1995年市舶司遗址也发现了一段宋代城墙。清
理迹象表明，宋代早期利用了旧的包砖墙体，到了
晚期才把砖砌的近底部墙面改为石砌的墙面，宽度
仍接近唐代城墙的宽度，这种做法与东渡路段发掘
的唐宋罗城完全一致，是同一模式。城墙外侧为了
加固城基，在老城基外打了成排的木桩，其上直接
迭放经过加工的条石（图九、图十）[29]。
1998年东门口船厂遗址发现的一段南宋堤坝，
系城墙与姚江之间的护城设施，处于T04第二层下，
呈东西向，可分内外两道，外侧一道用木桩夹着木
板构成，内侧一道用毛块石垒砌，两者之间相距约1
米左右（图十一）[30]。
宋代罗城整体走势及城门布局在文献中已有图
示，这几次涉及城墙的发掘进一步揭示了罗城的构
筑工艺和具体规制，为研究
城墙细部特征提供了实物资
料。从这些材料可以初步归
纳罗城构筑的特征，首先，
宋代罗城大体沿用了唐城的
基础，其次是砖石普遍应用
于城壁的包砌，此外还以成
排木桩对墙体进行加固。
3.元代罗城
元代志书对于罗城周回
里数及其沿革的记载与宋代
大体一致，但城门设置、称
谓进一步变更。
据延祐《四明志·卷第
八·城邑考上·城·本路》
的记载，毁城以前，元代庆
元府城大体延续了南宋的规制，但延祐间灵桥门已废
弃 [31]，罗城城门仅存五处，即迎恩门、甬水门、东
渡门、和义门、永丰门。元初罗城隳毁后，在很长时
间内未再重建，故元末志书至正《四明续志》“城邑”
条内全无罗城的描述。实际上，元末由于局势变化，
废弃数十年的罗城由浙东元帅纳麟哈剌主持重建，刘
基《庆元路新城碑》记庆元府城“六月而成”[32]，可
知此次罗城重建因迫于形势而相当草率。《庆元路新
城碑》记重建后的罗城“周十有八里，高丈有八尺，
上环列睥睨机弓弩炮石，建楯戟罗戈槊，旁开六门，
有楼周庐百九十有二间，戍卒昼夜严警不怠。西南
二方，旧各有水门，皆绖而新之，东门去江远则凿
其外为隍，北门因江为隍则筑堤以扞之，凡所设施，
罔不中度”[33]。城周十八里的格局仍旧，六门设置的
详情未载，可能是明清以后灵桥、东渡、长春、望京、
永丰、和义六门的布局，另外，以往志书多记罗城北、
东两面凭三江之险即江为濠，而此时因东门去江远开
凿了东面的护城河，这在明清方志所附罗城图上多有
表现。元末除纳麟哈剌主持重建罗城外，归降后入据
庆元府的方国珍也进一步修缮了罗城 [34]。
至今宁波市区内的考古发掘，涉及元代罗城的
仅两处，即市舶司遗址和和义门瓮城遗址。
图十二  市舶司遗址元代城墙夯石
基础部分平面图
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1995年市舶司遗址发现的元代市舶务城门段城
墙，系在宋代城墙基础部分进行加固，其方式是在
宋城基础内壁经过对城墙体清理一部分后，在内侧
基础部分填以大量碎石块，石块排列紧密并经过夯
实，厚度在20厘米左右，宽度从宋条石内壁算起达
1.3米以上，石块片上再堆砌长条石与石块相结合的
加固层面，有的地方还施用了石灰和三合土，粘合
相当牢固，城墙的整体宽度与宋城近似（图十二、
图十三）[35]。
2003年发掘的元代和义门瓮城遗址，基址平面
长方形，南北走向，残存东、南、北三面墙体。东
墙保存较好，外侧残长约42.7米，内侧长32.5米，
下宽6.55—6.75米，上宽6.25—6.35米，残高约1.1
米，墙基、墙体多用条石或石板错缝平砌而成，南
段外侧略呈弧角转弯，内侧两端基本呈直角与南北
墙相连。南北墙砌法与东墙基本相似[36]。
4.明代罗城
入明，成化《宁波郡志》《宁波府简要志》，嘉靖
《宁波府志》，明末高宇泰《敬止录》四书在前代志书
的基础上，又补入同期罗城修缮事迹。
成化《宁波郡志·一卷·城池考·郡城池》记：
“大明洪武六年，指挥冯林高厚加新城三之一，浚东
南西三面之池，十四年，指挥李芳又缮修焉。”[37]
成化《宁波府简要志·卷一·城镇志·城池·本
府城》记：
今府城六门。东二门 ：曰灵桥门，东郭过浮橘至
卖席桥，曰东渡门；东北过桃花渡关，抵白沙。为郭二，
郭今名甬东隅。南曰甬水门，至甬水桥接官亭为南郭。
西曰望京门，至新河桥接官亭为西郭，南至二门旁置
水关。北曰永丰门，至保丰碶为北郭。上三郭皆名城
西隅。东北曰和义门，抵姚江，内有盐仓，俗呼盐仓门，
城中一卫五千户所兵五千人，每一千户所分管地方及
于废寺基及城空地，或一一百家置营居任。今多离
营与民杂居，又城中择傍水废寺基置仓大所以贮米，
今废久 [38]。
嘉靖《宁波府志·卷九·城隍》记：
本府……为崇筑高二丈五尺，址广二丈二尺，
面一丈五尺，周围二千二百一十六丈，延袤一十八
里……辟为六门，东曰灵桥、东渡，南曰长春，西
曰望京，北曰永丰，东北曰和义。其四门可通舆
马，独西南为漕运水路，新设重门，外设吊桥。门
各有楼罗以月城，城之上有敌楼四十六，雉堞
三千五百六十四，警铺六十五，外为濠，自此至西
南环绕通二千一百四十四丈，自和义抵北永丰门通
三百四十三丈，滨大江不设。……嘉靖三十五年，守
张正和重建瓮门、敌台，大加缮修，郡人闻渊为之记
曰……[39]
明末高宇泰《敬止录》与往志不同之处主要是
补入了前代志书不载、宋初钱亿修城事迹。《敬止
录·卷一·城池考》记：“县城即府城也……宋初
奉国军节度使钱亿修治，崔仁冀钱公碑云，设险守
邦，大峻金镛之制，树碑纪绩，新刊广绢之辞，旧
志失载。”[40]光绪《鄞县志》认为此项不可考，查对
乾道《四明图经·卷十一·奉国军节度使彭城钱公
碑铭》[41]，全文除“设险守邦，大峻金镛之制”，再
无其他与修城有关的记载，故钱亿修城事存疑。
据以上明代四志，宁波罗城到了明代，六门的
布局稳定下来（图十四），与前代志书对照，罗城
周回里数以往均统一记作“二千五百二十七丈”，
而嘉靖志作“二千二百一十六丈”，仍计“一十八
里”，这一变化难以论定是志书纂修传抄之讹误还
是罗城周长的实际变化，明以后的志书又多沿用了
这一说法，清康熙《鄞县志》作“二千七百八十七
丈”[42]，到光绪《鄞县志》复作“二千五百二十七
丈”，并注意到历代志书在这一数据上的分歧[43]。
图十四  《郡治图》（嘉靖《宁波府志》）
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据此推测，各志书对于宁波罗城周回里数的记载，
除最初的志书外，其余志书可能并非实测而是直接
引用前代志书，自明代志书出现“二千二百一十六
丈”、清初出现“二千七百八十七丈”的记载后，
各志书依次传抄沿用，到清末光绪《鄞县志》又重
新改记为宋元志书所记的“二千五百二十七丈”。
现今复原的宁波罗城周长约7640米，折合唐代旧里
约16里有余，比历代志书所记都要小[44]。
明初拓宽、加高城墙，并疏浚东南西三面城
壕，后相继曾筑重门、月城（瓮城）、敌楼、雉堞、
警铺，嘉靖《宁波府志》还详细记载了罗城城墙的
规格，即“高二丈五尺，址广二丈二尺，面一丈五
尺”，与唐宋时期《太白阴经》《武经总要》等兵书
规定的“城下阔与高倍，上阔与下倍”规制相比，城
墙高厚比明显变小，即城墙厚度相对增大。
与明代城墙相关的遗存，目前仅见1998年东门口
船场遗址发现的一段护城河，该遗迹处于T04第一层
下，呈东西向，宽2.3—2.5米，深1.4—1.85米，河壁
用条石错缝收分砌筑，每层高度基本一致[45]。
5.清代罗城
清代康熙、雍正两种府志对罗城均有记载，此
外，清康熙、乾隆、咸丰、同治、光绪年间纂修的
《鄞县县志（稿）》对罗城也有涉及，尤以光绪
《鄞县志》最为详尽，光绪志对前志关于罗城的记
述逐一考辨，可谓宁波城墙志集大成者。现举清志
要者摘录考辨于下。
康熙《鄞县志·卷之二·经制考·城郭》记：
鄞附郭于郡……其制，址广二丈二尺，高如之，
面一丈五尺，周围二千七百八十七丈，延袤一十八
里。辟为门六，东门二，曰灵桥、曰东渡，南曰长
春，西曰望京，北曰永丰，东北曰和义，并通舆马。
独西南二门为漕运水路，设水关重门，外设吊桥门。
各有楼，罗以月城，城之上旧为敌楼四十六，雉堞
三千五百六十四，警铺六十五，外为濠，自灵桥门
外至长春门会南塘河经望京门接西塘河直抵永丰门，
计二千一百四十四丈，一自灵桥门外北首经东渡门
计四百六十五丈，其和义门抵永丰门滨大江不设……
国朝顺治十五年，提督田公雄科绅士富民重筑雉堞，
广拓高厚两倍于旧制，又派修楼橹敌台及各门兵马司
宇。康熙十三年，提督李公显（祖籍鄞户）之见旧里
役者，广拓城上腰城，重造窝铺敌楼，每堞间遮牌，
又于沿城外濠边筑备城如城之数。二十四年奉旨修葺
城垣 [46]。
另，康熙《鄞县志·卷之六·形胜考二·庆云楼》
记：“庆云楼，在西城之第九铺，附城筑石台，建楼
其上，为层者三，鸣钟于中妥神于下。明崇祯十四年
海道副使罗浮王公应华创建，以补形胜而厌劫灾。”[47]
庆云楼是罗城西南角上的城楼，由于是明末崇祯十四
年（1641）创建，故此事不见于明代志书。
雍正《宁波府志·卷之八·城隍·府（鄞附郭同）》
记：“康熙十三年、二十四年、三十一年，历经文武
捐修。雍正年奉旨修葺，各值省郡县城垣，宁郡城
复大为缮修，楼橹、雉堞焕然一新。工起六年七月，
九年□月告成。”[48]
乾隆《鄞县志·卷二·城池》：“乾隆三十一年，
知县张又泰详请修筑城垣十九段，建楼六座。”[49]
光绪《新修鄞县志·卷三·城池》（考辨省）记：
县城即府城也，周围二千五百二十七丈，延袤
一十八里，址广二丈二尺，面一丈五尺，高二丈二
尺……嘉庆二十五年知县郭□章请帑缮修，道光
二十一年八月，英吉利陷城，二十二年三月收复，八
月大飓隳永丰门楼，二十五年大修（修建城身湊长
一千三百八十六丈六尺，沿城炮台二十二座，雉堞
一千九百三十个，窝墩十二座，铺房三十六间，大小
城楼十二座，各门盘诘房一十八间道署档册）。咸丰
七年，巡道段光清筹款重修，八年工竣。十一年十一
月，粤寇陷城。同治元年四月克复，和义门楼及东北
面雉堞窝铺俱被炮坏，二年一律缮修 [50]。
清代志书补入了罗城在明崇祯十四年（1641），
清 顺 治 十 五 年（1658）， 康 熙 十 三 年（1674），
二十四年（1685），三十一年（1692）、雍正六年（1728），
乾隆三十一年（1766）以及道光二十五年（1845）
英军陷城后、咸丰七年（1857），同治二年（1863）
太平军陷城后的数次建造、缮修，城墙整体格局没有
大的变化，附属设施如炮台、雉堞、窝墩、铺房、城楼、
盘诘房等有所增损。这一时期的志书基本都绘有城
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前志而言，更为简洁，宁波城的沿革一目了然。不
过纂修者对于前志多有误读或遗漏，故表格未能详
尽准确地概括宁波城的变迁，如唐代城墙规制概略
项误将乾道《四明图经》关于子城周长的记载视为
罗城周回里数，宋代城墙置废项不列宝祐间吴潜修
复旧城事，明代城墙置废项不列崇祯年间对城墙的
修缮，清代城墙置废项称“雍正、乾隆、嘉庆、道光、
咸丰、同治，凡六次修缮，屡有增拓”，而咸丰《鄞
县志》关于嘉庆间的修缮记述的是“嘉庆二十五年
知县郭□章请帑缮修”[52]，请帑缮修未必获准、施
行，此条尚有歧义，不当武断臆测为嘉庆二十五年
（1820）修缮城墙。
另外，民国《鄞县通志》还记录了当时毁城始末：
隳城之役始于民国九年，其时府制既革，城为
鄞之县治，县人士以甬为五口通商之一，自开埠以来，
市舶殷集，廛肆众多，与寻常行政区域不同，非别
立市政枢部不足以谋荣殖，而掞声施因呈请县省各
长官成立宁波市政筹备处，计划全市市政，九年春
乃有隳城造路之议，又三年，决议先隳六门耳，城
改筑市内东南西北四大干路，十三年始隳灵桥、东
渡二门，同时西城效实学校舍逼近城垣，不能扩充，
亦商准筹备处毁其西部一段，至十六年宁波市政府
成立，市长罗惠侨拟筑环城马路，驶行汽车，以市
税所入不足抵挡市行政经费行隳城之案，自十八年
起，讫市府撤废止，为时不过三年，而三江口千余
年之雄城已成废迹，当时收入城甓壖地一切之所息，
为数且在百万以上，而所谓环城马路者，犹俟异日
甚矣，兴废之不可逆度也。又民国八年间，县人史
翔熊设立翔熊织工厂于西城外高塘墩厂中，女工皆
招自城中，日夕往来，须绕郭纡行，史病之，呈请
省当道在西河营新开一城门以利行人，名曰通利，
论者谓此为隳城之先兆云 [53]。
宁波城到民国拆城改建环城马路后，生命周期基
本结束。后庆云楼毁 [54]，至今仅存唐宋子城南门城
楼即鼓楼。
三、结  语
以上就宁波地方志及市区内涉及城墙的考古发
图十五  《府治图》（雍正《宁波府志》）
图十六  《城池图》（乾隆《鄞县志》）
图十七  《城池图》（光绪《鄞县志》）
图（图十五至十七），除志书城图外，又有各类单行
的宁波城图，尤以美国大都会博物馆藏《宁郡地舆图》
最为知名（图十八）。
6.民国时期的罗城及其拆毁始末
民国时期《鄞县通志》[51] 为 1949 年以前宁波
市最后一部方志，本志在总结前志的基础上，于《故
城考略》篇制成一表概括宁波城墙历代的演变，较
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图十八  《宁郡地舆图》
掘材料，对宁波子城、罗城城墙沿革及规制进行了
粗略的梳理，据此可进一步将宁波城墙的变迁归纳
如下。
唐长庆元年（821），刺史韩察筑子城；唐末，
刺史黄晟筑罗城。
宋建隆初，节度使钱亿修罗城（存疑）。元丰
元年（1078），太守曾巩重修。建炎间，金兵陷城。
宝庆二年至绍定元年（1226—1228），太守胡榘修
建子城东门、罗城市舶务门等。淳祐癸卯（1243），
制守陈垲重修子城。宝祐五年（1257）、开庆元年
（1259），制置使吴潜修建子城西门门楼、罗城望京
门楼等。
元初城毁。至正十二年（1352），浙东都元帅
纳麟哈剌重修罗城。二十七年（1367），太尉丞相
方国珍修罗城。
明洪武五年至七年（1372—1374），指挥冯林重
修罗城。十四年（1381），指挥李芳重修罗城。嘉靖
三十四年至三十五年（1555—1556），知府张正和
修缮旧城，重建瓮城、敌楼等。万历三十九年（1611），
知府戴新筑城堤。崇祯十年至十一年（1637—
1638），海道副使许豸重修罗城。十四年（1641），
海道副使王应华修庆云楼。
顺治十三年（1656），提督田雄重筑雉堞、
敌台等。康熙十三年（1674），提督李显广拓腰
城，重造窝铺敌楼等，二十四年（1685）、三十一
年（1692）重修罗城。雍正六年至九年（1728—
1731）大修。乾隆三十一年（1766），知县张又
泰详请修筑城垣十九段，建楼六座。嘉庆二十五
年（1820），知县郭□章请帑缮修。道光二十一年
（1841），英吉利陷城，二十五年（1845），重修。
咸丰七年至八年（1857—1858），巡道段光清筹款
重修，十一年（1861），粤寇陷城。同治二年（1863），
修缮。
民国九年至十二年（1920—1923），拆除罗城城门。
十七至二十年（1928—1931），除海曙楼、庆云楼外，
其他城墙悉数拆除。
1956年，庆云楼为特大台风摧毁。
鼓楼保存至今。
宁波城墙自始建到基本拆除，前后延续了一千
多年。子城存于唐宋，元初拆毁不再重建，不过其
所在位置后仍作为州府治所。罗城自唐末修建以
后，虽屡有毁修，但其位置及整体规制基本不变。
晚唐五代时期始筑的明州城，由于史籍记载简
略，其整体规制不便于探讨。南宋庆元府城子城周
回四百二十丈，罗城周回十八里，应该是沿袭了晚
唐五代始建的明州城的规制，且罗城的规制自始建
起便未再有明显的增缩或位移，一直延续到民国。
关于罗城城周的记载，历代志书有“二千五百二十七
丈”“二千二百一十六丈”“二千七百八十七丈”几种表
述，但均计十八里，推测各志书对于宁波罗城周回里
数的记载，除最初的志书外，其余志书所记数据可能
并非源于实测而是直接引用前代志书，传抄过程中出
现讹误。参照宿白《隋唐城址类型初探》、陈正祥
《中国的城》等文的分类及所举案例，唐明州城周回
十八里，约为中型州府城的规模，南宋时城内设四厢
可能也是延续了唐以来的建置。
罗城城门在宋代最多时开设过十处，南宋时仍在
使用的有七处，而自宋以后，基本维持了六门的格局。
宋代城门数较多，当是当时城内人口增加、商业繁
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荣对交通条件提出的适应性要求 [55]。从城门的布设
情况看，东和东北两郭城门较为密集，这与作为天
然护城濠的奉化江、余姚江宽阔江面形成的易于守
备难于攻取的地理条件关系密切，同时也反应当时
的商贸区域主要集中在这两面的沿江地带。反观西、
西北、西南侧罗郭，中设望京，最北、最南设永丰、
甬水，几乎占罗城一半长度的城墙上仅设置了 3 门。
西面护城河相对于奉化江、余姚江要狭窄得多，防
御的难度较大，城门过多则敌军易于攻取。这也说
明西墙在唐宋时一直作为主要受敌面，事实上，明
清以前宁波城池攻守的记录也常见于城西一带。明
清以后，火器及水上军事力量得到长足发展，城池
各面受敌趋于均衡，相应地，城门数量减少且近于
平均分布，最终六门的格局稳定下来（图十九）。
宋元以前宁波城东、北两面主要依靠奉化江和
余姚江作为天然城壕，西面有北斗河围护。元明以
后，东面江岸淤积，城墙离奉化江越来越远，故又
在奉化江与东墙之间另外开凿了护城河以加强防
御，明清方志所载城池图上，罗城东、东南面奉化
江与城墙之间多绘有城壕。
宁波市区内涉及城墙的几次考古发掘情况表明，
宁波城墙自唐末始建，其构筑技术已较为成熟，墙基
下以密集木桩铺垫，墙体外侧打护基木桩，为适应江
南多雨、地下水易沁蚀墙体的地域环境，墙内往往砌
有排水涵洞，城墙夯土外包砖砌筑规整，宋元以后条
石、碎石又大量运用于构筑城墙基础和墙壁，发掘现
场残存的城墙遗迹表面常见包石叠压包砖的现象。由
于民国时拆城造路，今宁波市区地下所见城墙遗迹主
要是晚唐至宋元时期的遗存，明清城墙的具体规制则
主要通过文献得以了解。
民国拆城至今，宁波市区除鼓楼外，地表已无
城墙遗存，但掩埋在地表下的城墙遗迹尚能看出城
墙走势、布局、构筑工艺及大体沿革。它是宁波城
市发展的见证，真实反映了宁波自唐末始建罗城以
来一千多年的城市发展脉络，是宁波最为重要的历
史文化遗存之一。由于其长期延续了始建格局，为
探讨唐宋以来州府城制、城墙建筑史、城市发展史
及古今重叠型城市研究提供了宝贵案例，具有十分
重要的历史、科学和展示价值。
图十九  宁波城墙、城门变化情况示意图
说明：？表示存疑，其中唐代城门情
况未见记载，仅宋代渔浦门处确认有
唐五代城门，其余辟设位置与门名均
存疑：— —表示没有设置城门：→表
示先后次序：“”表示俗称，非正式
名。另外，图中罗城共标注了11处城
门，其中“i”所表示的卸门存疑。
据《复斋碑录》。
[4]  同 [1]，第 5221 页。
[5]  [24]〔宋〕张津：《乾道四明图经》，《中国方志丛书》华
中地方第五七三号，据清咸丰四年（1854）刊本影印，
成文出版社，1983 年，第 4960 页。
[6]  同 [1]，第 5106 页。
注释
[1]  〔宋〕罗浚等撰修：《宝庆四明志》，《中国方志丛书》华
中地方第五七四号，据清咸丰四年（1854）刊本影印，
成文出版社，1983 年，第 5102 页。
[2]  〔宋〕王溥：《唐会要》，中华书局，1995 年，第 1273 页。
[3]  〔宋〕陈思撰：《宝刻丛编》，光绪十四年（1888）吴兴
陆氏十万卷楼刊本，第 574 页。此书《唐移州城记》引
k
j
i
h
g
f
e
d
c
b
a C
A
B
D
序号 唐五代 两宋 元 明 清
A ? 南门（奉国军） — — — — — —
B ? 府东门 — — — — — —
C ? 府西门 — — — — — —
D ? 内（府？）后门 — — — — — —
a ?
朝京→望京→朝京
附水门
迎恩
望京
附水关
望京
附水门
b ?
甬水
附水门
甬水
甬水→长春
附水关
长春
附水门
c ? 鄞江（后闭） — — — — — —
d ? 灵桥 — — 灵桥 灵桥
e ? “市舶务”→来安 — — — — — —
f ? 东渡 东渡 东渡 东渡
g 不明 渔浦（后闭） — — — — — —
h ? 盐仓→和义 和义 和义（“盐仓”） 和义
i ? 下卸（后迁）？ — — — — — —
j ? 达信（后闭） — — — — — —
k ? 郑堰→永丰 永丰 永丰 永丰
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成文出版社，1983 年，第 5371 页。
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1983 年。
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址》，《考古》2002 年第 3 期。
[14] 〔元〕王元恭撰：《至正四明续志》，《中国方志丛书》
华中地方第五七九号，据清咸丰四年（1854）刊本影印，
成文出版社，1983 年，第 5859 页。
[15]  同 [1]，第 5102 页。
[16]  [20]  [28] 宁波市文物考古所 :《浙江宁波和义路遗址发
掘报告》，《东方博物》第 1 辑，杭州大学出版社，1997
年，第 243—280 页。
[17]  [21] 林士民：《浙江宁波东门口罗城遗址发掘收获》，《再
现昔日的文明—东方大港宁波考古研究》，三联书店，
2005 年，第 101—105 页。
[18]  丁友甫：《市舶司遗址考古初显成果》，《浙东文化》
1995 年第 1 期，第 27—29 页。宁波市文物考古研究所：
《浙江宁波市舶司遗址发掘简报》，《浙东文化》2000 年
第 1 期，第 159—175 页。
[19]  [23] 陈娅秋：《2016 年度浙江重要考古发现出炉，宁波
四个考古项目入选》，《宁波通讯》2017 年第 2 期，第
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